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Salah satu energi alternatif di Indonesia yang sedang dikembangkan adalah
energi biomassa. Indonesia memiliki sumber biomassa yang melimpah, sehingga
potensi untuk dijadikan sebagai sumber energi sangat besar. Pengolahan biomassa
salah satunya dapat dilakukan dengan proses gasifikasi.  Proses gasifikasi
biomassa merupakan proses konversi secara termo-kimia bahan biomassa padat
menjadi bahan gas mempan bakar yang disebut sebagai gas produser. Gas
produser yang dihasilkan dapat diaplikasikan sebagai sumber energi terbarukan,
salah satunya sebagai pengganti bahan bakar tak terbarukan unit pembangkit istrik
(generator).
Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan
sedang mengembangkan tanaman Kaliandra atau bunga merah. Pengembangan ini
dilakukan untuk sumber energi biomassa. Berdasarkan prinsip biomassa, tanaman
Kaliandra pun memiliki karakteristik tumbuh cepat, trubusan, produktivitas tinggi
(sekitar 20ton/tahun/ha pada jarak tanam 1m x 1m), dapat tumbuh pada lahan
kritis atau marginal, dan memiliki nilai kalor tinggi ± 4200kcal/kg. Oleh karena
itu, tak lama lagi tanaman Kaliandra akan ditanam di beberapa wilayah, seperti di
Kalimantan Timur dan Tambora. Untuk tahap awal, dapat dikatakan Dahlan
memulai penanaman di 6 wilayah kemudian dikembangkan di 30 wilayah.
Karakteristik gasifikasi kayu Gamal dan kayu Kaliandra perlu diketahui
untuk memperoleh parameter-parameter gasifikasi yang penting dalam
operasional unit gasifikasi. Dengan demikian diperoleh kondisi optimum proses
gasifikasi kayu Gamal dan Kaliandra untuk menghasikan gas produser sebagai
pengganti bahan bakar tak terbarukan umpan generator.
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